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ABSTRACT 
 
Notre-Dame Bookshop is a company which growth is quite fast. For only 2 years, this bookshop 
has opened 2 new branches. Unfortunately, this growth was not followed up by the development of 
company on sales system and shop marketing. Article presents research was conducted to facilitate all 
transaction in point of sales from Notre-Dame Bookshop, and also to implement Customer Relationship 
Management (CRM) application in it. Research method used was a direct survey in field, a library study, 
an interview, a questionaire, and a design method. The benefit of creating this application is to provide 
some solutions for problem faced by Notre-Dame Bookshop, such as an easier recording of transaction, a 
more orderly and imposible to be lost managing of customers’ data, and a more practical and detailed 
reporting. The conclusion got is with the existence of Customer Relationship Management (CRM) 
aplication integrated with point of sales, Notre-Dame Bookshop will be able to increase service to the 
customers by providing a fast and clear information, managing customers and company campaigne 
better, and obtaining details of transaction faster and easier. Thus, the Notre-Dame Bookshop can be 
more sustained in creating their vision and mission. 
 




Toko Buku Notre-Dame merupakan sebuah perusahaan yang perkembangannya cukup pesat. 
Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, toko ini telah membuka dua cabang baru. Sayangnya, perkembangan 
ini tidak diikuti dengan perkembangan pada sistem penjualan dan pemasaran toko. Artikel menjelaskan 
pengembangan sistem penjualan dan pemasaran serta penerapan aplikasi Customer Relationship 
Management (CRM) di Toko Buku Notre-Dame. Metode penelitian yang digunakan adalah pengamatan 
langsung di lapangan, studi pustaka, wawancara, kuesioner, dan metode perancangan. Manfaat 
pembuatan aplikasi adalah memberikan beberapa solusi bagi masalah yang dihadapi Toko Buku Notre-
Dame, seperti pencatatan transaksi yang lebih mudah, pengelolaan data pelanggan yang lebih rapi dan 
tidak mungkin hilang, serta pelaporan yang lebih praktis dan terperinci. Simpulan yang diperoleh adalah 
dengan adanya aplikasi Customer Relationship Management (CRM) yang terintegrasi dengan point of 
sales, Toko Buku Notre-Dame dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan menyediakan 
informasi yang cepat dan tepat, mengelola pelanggan dan campaign perusahaan lebih baik lagi, serta 
mendapatkan detil segala transaksi secara lebih cepat dan mudah. Dengan demikian Toko Buku Notre-
Dame dapat lebih terdukung dalam mewujudkan visi dan misinya. 
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